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Normalt anskuer vi europæisk politik i forhold til 
bestemte partifamilier, liberale, socialdemokrater 
og så videre. Samfundet har imidlertid undergået 
store omvæltninger siden partifamilierne opstod i 
attenhundredetallet. Har partierne fra samme 
partifamilie tilpasset sig de nye forhold og nye po-
litiske emner på samme måde, eller er der op-
stået så store politiske forskelle indenfor hver par-
tifamilie at begrebet har mistet analytisk relevans? 
Politisk konkurrence i moderne demokratier foregår som 
partipolitik. Partier med forskellige ideologiske positio-
ner konkurrerer om at få fl est stemmer, erobre magten 
og gennemføre deres ønskede politik (Müller og Strøm 
1999). Partier har forskellige mål givet ved deres ideo-
logiske baggrunde og elektorale strategier for at opnå 
dem givet ved den bestemte kontekst. Derfor kan partier 
grupperes i partifamilier i forhold til deres overordnede 
ideologiske standpunkter. I daglig tale såvel som indenfor 
politologien anvendes samlende begreber såsom konser-
vative, socialdemokratiske og liberale partier. Det giver et 
overordnet billede af, hvor partier står ideologisk, og let-
ter sammenligninger på tværs af landegrænser. Marks et 
al. (2002, 586) beskriver partifamilien som en „prisme“ 
eller en „verdensanskuelse“ hvorigennem politik forstås 
og artikuleres. På trods af forskellige forskelle mellem 
partier på tværs af landegrænser fungerer partifamilien i 
en eller anden forstand som en forenende fælles forståelse 
og referenceramme. 
Inddelingen i partifamilier er opstået som følge en 
række historiske udviklinger i Europa i slutningen af at-
tenhundredetallet. Partisystemerne har undergået mar-
kante forandringer siden inddelingen i partifamilier blev 
etableret. Nye politiske spørgsmål og konfl ikter har vun-
det indpas i det politiske landskab, og fl ere af de gamle 
stridsspørgsmål har mistet betydning. For eksempel har 
emnerne europæisk integration og indvandring fået stor 
betydning i de fl este europæiske partisystemer, men de 
problemstillinger der oprindeligt var defi nerende for par-
tifamilierne giver ikke svar på, hvordan partierne skal 
forholde sig til sådanne nye emner. Partiernes relation til 
samfundet og befolkningen har også ændret sig. De fær-
reste partier er i dag tæt knyttet til en bestemt klasse el-
ler befolkningsgruppe, og vælgerkorpset er blevet stadigt 
mere labilt. Eftersom der er sket så store forandringer i 
det politiske landskab siden partifamilierne blev dannet 
er det ikke givet, at de stadig indfanger de væsentligste 
forskelle og lighedspunkter mellem partier. 
Inddelingen i partifamilier er kun en anvendelig 
politologisk begrebsdannelse så længe der fortsat er en 
høj grad af kohærens i ideologiske positioner imellem 
de partier, der traditionelt grupperes under den samme 
partifamilie. Konservative partier må have forskellige lig-
hedstræk, der adskiller dem fra de liberale partier, og så 
fremdeles. Mens mange studier anvender partifamilien 
som typologisk begreb er der mindre opmærksomhed i 
litteraturen omkring, hvor dækkende partifamilierne som 
begrebsdannelse reelt er i lyset af de markante forandrin-
ger europæisk partipolitik har undergået det sidste halve 
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århundrede. Mair og Mudde (1998, s. 211) argumenterer 
ligefrem for, at „[a]lthough the notion of the party fa-
mily, with the various cross-national and cross-temporal 
similarities it implies, underlies much of the standard 
work on comparative party politics, it nevertheless re-
mains one of the most under-theorized and least specifi ed 
approaches to the general classifi cation of parties“. 
Mair og Mudde (1998) fi nder, at der i litteraturen 
er fi re overordnede tilgange til det at inddele partier i 
partifamilier, henholdsvis oprindelse, transnationale for-
bindelser mellem partier, partiers politik og ideologi, og 
partiers navne. Men fælles for partiers oprindelse, deres 
transnationale forbindelser og navne er, at det kun er inte-
ressante og relevante kategorier i det omfang, de er stærkt 
korrelerede med partiernes politik og ideologi. Som sådan 
må partifamilier være givet ved en grad af intern politisk 
kohærens for at kunne anvendes meningsfyldt analytisk. 
I sit klassiske studie om partityper skelner von Beyme 
(1985) imellem ti partifamilier: liberale, konservative, ar-
bejderpartier, landbrugspartier, regionale partier, kristne 
partier, kommunistiske partier, protestpartier og økolo-
giske bevægelser. En lignende opdeling anvendes i the 
Comparative Manifesto Project, der er en tidsserie over 
partiers ideologiske position givet ved deres partipro-
grammer. Datasættet indeholder en opdeling i partifa-
milier med typologien kommunistiske partier, økologiske 
partier, socialdemokratiske partier, liberale partier, krist-
endemokratiske partier, konservative partier, nationalisti-
ske partier, landbrugspartier, etniske og regionale partier, 
enkeltsagspartier, og en residualkategori for partialliancer 
uden et ledende parti (Budge et al. 2006, Comparative 
Party Manifesto handbook 2005). Selvom der har væ-
ret en vis kritik af metoden til kodningen af partiernes 
holdninger til bestemte emner er det påfaldende, hvor lidt 
opmærksomhed der har været omkring selve anvende-
ligheden typologien for partifamilier. Denne typologi er 
ligeledes blevet forholdsvist ukritisk overtaget af mange 
andre studier (se for eksempel Meguin 2005, 2008, 
Adams et al. 2005, Adams og Ezrow 2009). Detaljerede 
metodiske overvejelser omkring typologier over partifa-
milier er sjældne. Det er kendetegnende for litteraturen, 
at de få studier der forholder sig analytisk til partifamilier 
specifi kt undersøger betydningen af europæisk integra-
tion (Marks og Wilson 2000, Marks et al. 2002) eller de 
nye højrepartier (Mudde 1996, Rydgreen 2005), snarere 
end at forholde sig til anvendeligheden af partifamilier 
som analytisk begreb. 
Dette studie undersøger, i hvor høj grad der er en 
sammenhæng mellem partiers politiske holdninger og 
deres partifamilie-tilhørsforhold. Der opereres således 
med den hypotese, at de europæiske partier oplever en 
relativt høj grad af kohærens indenfor hver partifamilie. 
Dette gøres ved hjælp af et nyt datasæt, der er indsam-
let i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2009 og 
indeholder informationer om alle de deltagende partiers 
holdninger til en række politiske emner. Herudfra un-
dersøges graden af ideologisk samhørighed indenfor hver 
partifamilie i Europa. 
Partifamilierne i Vesteuropa
De politiske partier og den politiske opdeling vi kender 
i dag er vokset frem igennem en længerevarende histo-
risk udvikling. Lipset og Rokkan (1967) henfører i deres 
klassiske studie dannelsen af de etablerede partier til en 
række politiske udviklinger, der hidrørte fra den industri-
elle og den nationale revolution i Europa. Etableringen af 
nationalstater og industrialiseringen genererede en række 
politiske modsætningsforhold, såkaldte „cleavages“, som 
dominerede det politiske landskab. Partisystemerne vok-
sede frem i henhold til disse cleavages. 
Med industrialiseringen opstod en cleavage imel-
lem kapitalejere og arbejdere. Den fremvoksende arbej-
derklasse og kapitalejernes interesser var ofte i modstrid 
med hinanden, som de mange konfl ikter på arbejdsmar-
kedet demonstrerede. Industrialiseringen førte ligeledes 
til etableringen af en cleavage imellem land og by, idet 
landbruget og byerhvervene havde forskelligrettede øko-
nomiske interesser. 
I takt med nationalismens udbredelse og statens 
stigende kontrol med en lang række samfundsmæssige 
funktioner opstod en konfl iktdimension imellem stat og 
kirke. Staten ønskede at fravriste kirken magt indenfor 
mange områder såsom uddannelsessystemet, mens kirken 
forsøget at fastholde eller ekspandere sin position. Konso-
lideringen af national magt øgede også forskellene mel-
lem center og periferi. Dette gav anledning til konfl iktlin-
jer, når periferiområder ønskede at fastholde kulturel og 
politisk autonomi på trods af centraliseringstendenserne. 
Der blev således etableret fi re væsentlige cleavages: 
arbejder/kapitalejer, land/by, center/periferi, stat/kirke. 
De socialdemokratiske, kommunistiske og socialistiske 
partier voksede frem ved at artikulere og organisere ar-
bejderklassens krav overfor kapitalejerne. Konservative 
partier voksede delvist frem som den eksisterende elite 
af kapitalejeres politiske base. Skillelinjen mellem land 
og by førte til dannelsen af bondepartier som det danske 
Venstre. I nogle europæiske lande førte modsætningsfor-
holdet mellem stat og kirke til dannelsen af kristendemo-
kratiske partier. 
Stein og Rokkan (1967) argumenterer for, at der 
skete en „fastfrysning“ af partysystemerne da de først var 
etablerede. Nye politiske emner blev indpasset i det ek-
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sisterende partisystem, og de overordnede strukturer for 
partikonkurrence bestod. Derved blev nye politiske hold-
ninger artikuleret indenfor det eksisterende partisystem. 
Med fastfrysningen af de europæiske partisystemer for-
blev partikonkurrencen derfor struktureret ud fra en op-
deling i partifamilier, som gik på tværs af landegrænser.
Optøningen af partisystemerne 
Partisystemerne er ikke så fastfrosne og dominerede af de 
gamle partifamilier som før i tiden. Der er dels sket en 
række forandringer i vælgerkorpset og i samspillet mellem 
vælgere og partier, og dels en række ideologiske foran-
dringer som har udfordret de gamle partifamilier. 
Vælgerkorpset er blevet stadig mere labilt (Andersen 
et al. 2007). Partierne må derfor i stigende grad kæmpe 
om midtervælgere, snarere end at repræsentere deres faste 
vælgeres synspunkter. Desuden har valgdeltagelsen været 
faldende, og undersøgelser indikerer stadigt lavere til-
lid til politikerne og politiske institutioner (Pennings og 
Lane 1998). Partikonkurrencen er således ikke længere 
givet ved klassebestemte modsætningsforhold. Partierne 
har mistet deres traditionelle samfundsmæssige forank-
ring, hvilket også afspejler sig i faldende medlemstal 
(Pedersen 1989, Bille 1994, Mair og van Biezen 2001, 
Mair 2008). Partierne har tilpasset sig denne udvikling 
ved at ændre deres elektorale strategi fra at være såkaldte 
massepartier til hvad Kirchheimer (1966) kalder „catch-
all-partier“, forstået som det at de ikke længere har en 
bestemt vælgerbase, men forsøger at appellere bredt til 
størstedelen eller hele vælgerkorpset (Katz og Mair 1994). 
Det har været med til at reducere de klare ideologiske 
forskelle mellem partierne. Det har samtidig i mange til-
fælde svækket partiorganisationen, hvor partiernes støt-
ter er repræsenterede. Da partiernes medlemmer oftest 
er betragteligt mere ideologiske end de fl este vælgere har 
den udvikling ligeledes svækket betydningen af de gamle 
partifamiliers ideologiske udgangspunkter. 
En væsentlig kilde til ideologiske forskelle imellem 
partier fra samme partifamilier er, at de opererer un-
der forskellige betingelser hvad angår vælgerkorpsets 
politiske holdninger og de partipolitiske konkurrence-
dynamikker. For eksempel foretager Meguid (2005) en 
skelnen mellem nichepartier og mainstream-partier. Han 
argumenterer for, at partiers konkurrencestrategier vari-
erer, således at mainstreampartier justerer deres politiske 
platform afhængig af medianvælgeren i befolkningen, 
mens nichepartier i stedet vælger deres politisk platform 
ud fra medianvælgeren i deres vælgersegment. Men disse 
dynamikker er udtryk for elektorale strategier og hvad der 
betragtes som værende mainstream, snarere end partier-
nes ideologier som sådan. Ligeledes viser Downs (1957), 
at konkurrencedynamikker under bestemte modelanta-
gelser kan give partierne incitamenter til at søge ind mod 
medianvælgeren ved at gøre deres ideologiske positioner 
mere centriske. På samme måde har Sartori (1976) gjort 
gældende, at antallet af partier i partisystemer giver an-
ledning til enten centrifugale eller centripetale konkur-
rencedynamikker, det vil sige i hvilket omfang partierne 
søger ind mod midtervælgerne eller ej. Forandringer i 
partikonkurrencens strukturer og dynamikker over tid 
vil derfor også kunne føre til større divergens imellem 
partierne indenfor hver partifamilie.
Partier afbalancerer således hensynet til stemmemak-
simering med deres ideologiske udgangspunkt. Forskel-
lige strategiske hensyn kan derfor føre til ideologisk diver-
gens imellem partier indenfor den samme partifamilie. 
Mange partier ændrer desuden holdninger over tid, enten 
ved at man ændrer mening, eller at nye politikere med lidt 
andre holdninger erstatter de gamle. For eksempel har det 
britiske Labour markant andre økonomiske og sociale po-
litikker end før Tony Blair kom til som leder. Dette skifte 
blev betragtet som nødvendigt efter det konservative par-
tis lange dominans, og kan således ses som udtryk for eller 
muliggjort ud fra hensynet til stemmemaksimering. Der 
lå imidlertid ikke kun strategiske hensyn til grund herfor, 
men formentlig også en egentlig ændret opfattelse hos 
mange labour-politikere (Budge et al. 2007). 
Udviklingen i det britiske arbejderparti er sympto-
matisk for en mere generel forandring. Den „keynianske 
konsensus“ er blevet brudt, og venstrefl øjens partifami-
lier har derfor haft vanskeligere ved at forene en rimelig 
økonomisk politik med en høj grad af omfordeling og 
statsintervention i samfundsøkonomien. Dette er blevet 
forstærket af den økonomiske globalisering, som yderli-
gere har gjort det vanskeligt for et enkelt land at gennem-
føre markedsregulering (Scharpf 1987, Przeworski 1986, 
Garrett 1998, Piersson 2001, Swank og Steinmo 2002). 
Et forsøg på at håndtere dette er den såkaldte tredje vej 
(Giddens 1998), der indebærer en centristisk syntetisering 
af højre- og venstrefl øjens politik. Mens det britiske La-
bour og i nogen grad det tyske SPD og de nordiske social-
demokratier har ført en sådan politik har andre partier 
indenfor partifamilien fastholdt en mere traditionel kurs. 
Dette har givet anledning til voksende splittelse indenfor 
partifamilierne på centrum-venstrefl øjen.
På den anden side af det politiske spektrum har der 
generelt ikke været den samme oplevelse af ideologisk 
krise. Tværtimod har udviklingen af neoliberal økono-
misk politik med Reagan og Th atcher erobret dagsor-
denen efter tressernes og halvfj erdsernes marxistiske 
dominans i intellektuelle miljøer, og keynianske konsen-
sus blandt økonomiske beslutningstagere (Dunleavy og 
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O’Leary 1987, Self 1993). Imidlertid er denne neoliberale 
strømning også blevet modtaget med skepsis i nogle tra-
ditionelle konservative miljøer, som anskueliggjort ved 
de konservative statsledere Sarkozy og Merkels kritik 
af den angelsaksiske model ovenpå fi nanskrisen. Dertil 
kommer at mange konservative oplever en moralsk krise. 
Gamle konservative værdier om familien, en vis form for 
autoritetstro og religion er under pres, hvilket har af-
født en række modreaktioner. Et slående eksempel er den 
amerikanske neokonservative bevægelse, (Se Kristol 1983 
for en formulering af det neokonservative projekt). Den 
samme strømning kan genfi ndes i Europa, hvor man i 
Danmark for eksempel oplever stigende bekymring over 
bortfaldet af en samfundsmæssig „sammenhængskraft“, 
og hvor diskussioner om multikulturalisme og indvan-
dring har blæst fornyet liv i den nationalkonservative 
tanke. Der er herved opstået en voksende splittelse imel-
lem socialkonservative, nationalkonservative og økono-
misk konservative positioner, hvilket kan forventes at 
udfordre kohærensen indenfor partifamilierne på højre 
side af det politiske spektrum. 
Partier forventes at have en holdning til alle væsentlige 
samfundsmæssige spørgsmål. Derfor har partierne vedva-
rende måttet fi nde ud af, hvad de mente om nye problem-
stillinger, også selvom disse ikke kunne henføres til de 
oprindelige cleavages partierne var udsprunget af. I nogle 
tilfælde er det slået fejl. Det italienske kristendemokratiske 
parti er gået fra at være landets ledende til glemsel, og det 
danske jordskredsvalg var i høj grad et brud med, og ikke 
mindst opgør med, de gamle partiers dominans (Borre 
1974). Og selvom partier har formået at tilpasse sig nye ti-
der, er der ikke nogen a priori årsag til, at denne tilpasning 
skulle have været ensartet indenfor hver partifamilie, al 
den stund at de nye emner ikke relaterer sig til oprindelige 
cleavages og ideologiske positioner. For eksempel har so-
cialdemokratiske partier været delt i spørgsmålet om euro-
pæisk integration, fordi nogle har set det som en trussel 
fordi det på den ene side øger det internationale konkur-
rencepres og underminerer nationale forsøg på at regulere 
økonomien, men på den anden side samtidig kan anvendes 
som et middel til at sikre mere styring af markedskræf-
terne på europæisk plan (Marks og Wilson 2000). 
Inglehart (1977, 1990, 1997) peger på, at der fore-
går en politisk forskydning som følge af en demogra-
fi sk forandring. Nye generationer er mere fokuserede på 
postmaterielle emner, mens de ældre generationer er mest 
fokuserede på materielle emner. Ifølge Inglehart skyldes 
det, at når en vælger oplever materiel tryghed, navnlig i 
deres tidligere år hvor deres politiske socialisering foregår, 
vil vedkommende være mere tilbøjelig til at fokusere på 
postmaterielle frem for materielle værdier og problemstil-
linger. Opmærksomheden skifter derfor i stigende grad 
til andre ikke-materielle bekymringer, efterhånden som 
samfundet oplever større velstand. Dette kan illustre-
res med opmærksomheden i tresserne og halvfj erdserne 
omkring emner såsom miljøhensyn, fredsbevægelserne, 
bevægelserne imod atomkraft og for lighed mellem køn-
nene. Politik kan ikke forstås udelukkende ud fra for-
delingspolitiske eller traditionelle klassebestemte hensyn. 
Postmaterielle værdier vil gradvist vinde større indpas i 
det politiske landskab, og føre til at nye problemstillinger 
bliver afgørende. 
Den klassiske højre-venstre skillelinje omkring øko-
nomisk politik har mistet noget af sin betydning, og 
værdipolitik er tilsvarende blevet vigtigere. For eksem-
pel er indvandrings- og integrationsspørgsmål og social 
kohærens kontra multikulturalisme, blevet en afgørende 
problematik i dansk politik det seneste årti (Lykkeberg 
2008, Andersen et al. 2007). Det indvandrerpolitiske 
emne har således været afgørende for Fogh-regeringernes 
valgmæssige succeser. Derfor er det eksempelvis blevet 
noget nær standarden i dansk politologi at operere med et 
todimensionelt politikrum bestående af økonomisk poli-
tik og værdipolitik (se for eksempel Andersen et al. 2007). 
Dette tillader partiforskningen at tage højde for både 
traditionelle fordelingspolitiske konfl ikter og de nye væ-
sentlige politiske emner, hvoraf de vigtigste er indvan-
dring, miljø og europæisk integration. Disse emner har 
udgjort alvorlige udfordringer for de eksisterende partier 
og givet nye partier mulighed for at etablere sig i mange 
partisystemer. Det gælder for eksempel en række nye høj-
repartier og nationalkonservative partier som det franske 
Front National, det østrigske frihedsparti og Dansk Fol-
keparti. Der er væsentlige forskelle imellem disse par-
tier (Rydgreen 2005), og der er en stående diskussion i 
litteraturen om, hvorvidt man kan tale om en egentlig 
højre-partifamilie (Bornschier 2010a). Det er tillige ken-
detegnende, at mange eksisterende partier har haft store 
problemer med at fi nde ud af, hvordan de skulle forholde 
sig til indvandringspolitikken. I Danmark har den bor-
gerlige regerings seneste valgsejre i høj grad skyldtes den 
store splittelse i venstrefl øjen omkring indvandringspoli-
tikken, hvor mange partier stod meget fj ernt fra midter-
vælgerne på spørgsmålet. 
Europæisk integration har de senere år været et emne, 
der har givet anledning til stor splittelse i vælgerkorpset 
og indenfor partierne. Mens integrationsprocessen længe 
foregik ud fra en „permissiv konsensus“ (Lindberg og 
Scheingold 1970) hvor stats- og regeringsledere tog det 
for givet, at befolkningen støttede projektet afslørede de 
danske og franske afstemninger om Maastricht-traktaten, 
såvel som de efterfølgende franske og hollandske afstem-
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ninger om Forfatningstraktataten og irske afstemninger 
om Lissabon-traktaten, en udbredt folkelig skepsis over-
for EU. Dette har især været tilfældet på de to yderfl øje af 
partisystemerne, men også blandt center-partiernes væl-
gere kan observeres en væsentlig skepsis i mange lande. 
I Danmark var der eksempelvis tidligere en relativt stor 
EU-modstand i Socialdemokratiet, mens de borger-
lige partier ønskede mere integration. Det afspejler, at 
europæisk integration set fra centrum-venstre udgør et 
tveægget sværd, som på den ene side reducerer staternes 
muligheder for at regulere markederne, og på den anden 
side muliggør øget overnational regulering (Hix og Lord 
1997, Hooghe og Marks 2002). Europaparlamentsvalget 
i 2009 afslørede dog en voksende borgerlig EU-skepsis 
(Munkøe 2010), alt imens centrum-venstre vælgerne er 
blevet mindre skeptiske. Det harmonerer med, at EU i 
stigende grad har antaget karakter af at være et omfat-
tende regulativt regime (Majone 1997) der i stigende grad 
træff er politiske beslutninger med væsentlige konsekven-
ser for medlemsstaterne på en lang række områder (Hix 
2005), snarere end et indre marked alene funderet på 
økonomisk samarbejde og samhandel.
Miljøpolitik kom for alvor frem på den politiske dags-
orden i løbet af halvfj erdserne, hvor fl ere partier begyndte 
at stille op alene eller primært på baggrund af miljøpo-
litiske mærkesager. Herved opstod en miljøbevidst par-
tifamilie. 
Mens de ovenfor skitserede udviklinger peger i ret-
ning af en større splittelse i partier og indenfor partifa-
milierne eksisterer der en række andre dynamikker, som 
i stedet kan føre til større kohærens indenfor partifami-
lierne. En vigtig sådan dynamik er læring over tid. Når 
nogle politikker viser sig at fungere godt og frembringe 
valgsejre, er det nærliggende for søsterpartierne i andre 
lande at lade sig inspirere. Labour-regeringens elektorale 
såvel som økonomiske succes igennem halvfemserne in-
spirerede som nævnt ovenfor andre socialdemokratier til 
at følge en mere midtersøgende kurs. 
En anden væsentlig dynamik er socialisering igen-
nem europæisk politik. Partier har forskellige bånd til 
udenlandske søsterpartier, som de henter inspiration fra 
og har forskellig udveksling med. Dette forstærkes af 
den europæiske integration, fordi partierne fra samme 
partifamilie bringes tættere sammen indenfor europæisk 
politik. Internt i Europaparlamentet samarbejder man 
afhængigt af partifamilie snarere end nationalitet. Valget 
til politiske topposter i EU foregår også med hensynta-
gen til balancen mellem partifamilier. Derfor er det ikke 
uvæsentligt hvordan partier bliver opfattet af deres kol-
leger i udlandet, og denne opfattelse sker med reference 
til partifamilier.
I Europaparlamentet sidder de folkevalgte ligeledes 
i grupper afhængig af deres ideologiske udgangspunkt. 
Der er således en gruppe for de europæiske socialde-
mokrater og socialister, en venstreorienteret gruppe, 
en grøn gruppe, en kristendemokratisk gruppe, en for-
holdsvis euroskeptisk konservativ gruppe og en meget 
euroskeptisk gruppe. Da de europæiske partier såvel som 
partigrupper i Europaparlamentet generelt set kendeteg-
net ved at de folkevalgte i forholdsvis høj grad stemmer 
sammen i forhold til for eksempel amerikansk politik 
(Hix og Lord 1997, Hix et al. 2007) er disse tilhørsfor-
hold langtfra uvæsentlige. Et nationalt partis folkevalgte 
har stærke incitamenter til at søge om tilslutning til en 
bestemt gruppe, da grupper bliver støttet økonomisk og 
er mere involveret i de politiske processer, herunder i 
valg af „rapporteurer“ og udvalgspladser (Hix og Lord 
1997). Det giver gruppeledelsen vigtige styringsredska-
ber i forhold til medlemmerne. Desuden har de nationale 
partier sjældent stor bevågenhed omkring, hvordan deres 
repræsentanter agerer i Europaparlamentet. Medlemska-
bet i en gruppe i Europaparlamentet kan skabe større 
homogenitet indenfor partifamilierne, fordi der sker en 
udveksling af ideer og socialisering, og fordi partier må 
tage aktiv stilling til hvilken partifamilie de sympatiserer 
mest med. 
Ágh (1996) argumenterer for, at de østeuropæiske 
partier igennem europæisk politik er blevet socialiseret 
ind i de vesteuropæiske partipolitiske strukturer. Meget 
sigende ændrede de estiske moderater navn til socialde-
mokrater, de rumænske humanister blev til konservative, 
og det litauiske demokratiske arbejderparti blev til et so-
cialdemokratisk parti (Lewis og Mansfeldova 2006, 236). 
Derudover har denne socialisering også haft en indvirk-
ning på regeringskoalitionsdannelsen i Østeuropa, hvor 
partierne i stigende grad udviser de samme konkurrence-
dynamikker som i Vesteuropa. 
Partisystemer har ændret sig markant siden de blev 
etablerede i attenhundredetallet. Partiernes relation til 
vælgerne har ændret sig, og partiernes ideologi er i mange 
tilfælde også i nogen grad blevet forandret. Desuden er 
nye emnedimensioner kommet til, ligesom nogle nye par-
tier har formået at opnå repræsentation trods de etable-
rede partiers dominans. 
I den forstand er de fastfrosne partisystemer ved at 
„tø op“, og denne udvikling kan forventes også at have 
påvirket partifamilierne.
En vigtig debat i litteraturen om partisystemer er, 
hvorvidt vi oplever en „dealignment“ eller en „realign-
ment“ (Dalton et al. 1984, Manza og Hout 1995, Klin-
gemann og Fuchs 2005), det vil sige om de eksisterende 
politiske skel er ved at blive erstattet af nye, eller om vi 
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i stedet kommer til at opleve et politisk landskab der er 
langt mere fl ydende og uden faste mønstre og præget af 
store vælgervandringer. I det omfang de nye emner kan 
indpasses i de traditionelle partifamilier kan den overord-
nede struktur bevares, men hvis partifamilierne mister 
deres kohærens er det svært at undgå et overordnet billede 
af ustabilitet og manglende fast struktur i vælgeradfærden 
og partikonkurrencen. 
Data
Studiet af partifamilier kompliceres yderligere af, at ingen 
forskere kan være eksperter i alle vesteuropæiske landes 
partisystemer, og derfor kan have svært ved at foretage 
nærstudier af ligheder og forskelle imellem partier inden-
for de forskellige partifamilier. En anvendelig løsning er 
derfor at benytte internationale komparative datasæt.     
Nærværende studie anvender data fra det såkaldte 
EU Profi ler projekt, der er gennemført af det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze understøttet af nationale 
ekspertgrupper. Alle europæiske partier der stillede op 
til Europaparlamentsvalget i 2009, såvel som partierne i 
Tyrkiet, Kroatien og Schweiz, er blevet kodet i henhold 
til partifamilie og deres politiske holdning til en række 
politiske spørgsmål udfærdiget af ekspertgruppen. Disse 
spørgsmål er udformet med henblik på at belyse alle rele-
vante politiske emnedimensioner, gående fra økonomisk 
politik og omfordeling til europæisk integration og vær-
dipolitiske problemer. Alle spørgsmål er blevet besvaret 
som en fem-item Likert skala gående fra meget enig til 
meget uenig, med en hverken enig eller uenig midter-
kategori og en ved ikke kategori. Kodningen er blevet 
foretaget ved, at partierne er blevet bedt om at placere sig 
selv ved at besvare spørgsmålene. Samtidig har landehol-
dene kodet partierne ved at gennemgå relevant materiale, 
herunder primært deres valgprogrammer. De partier der 
ikke har ønsket at deltage har i EU Profi ler datasættet fået 
landeholdets kodning. I tilfælde af diskrepans mellem 
partiernes egenkodning og ekspertgruppernes kodning 
har ekspertgrupperne nærstuderet problemstillingen, 
og på den baggrund tildelt hvad der af ekspertgruppen 
blev vurderet at være den mest korrekte kodning. Med 
denne dobbeltkodning og omfattende datamateriale er 
EU Profi ler datasættet særdeles velegnet til at studere de 
europæiske partifamilier nærmere.
Operationalisering af partifamilie
EU Profi ler datasættet indeholder en inddeling i par-
tifamilier. Denne er foretaget af ekspertgrupper og må 
således regnes for valid. Der anvendes en typologi som i 
store træk svarer til von Beymes klassiske inddeling, men 
forekommer at være inspireret af den eksisterende grup-
peinddeling i Europaparlamentet. Der skelnes således 
imellem et „far left“ og „centre-left“ snarere end mellem 
kommunistiske og arbejderpartier. Desuden foretages en 
skelnen mellem „centre-right“ og „national conservative“. 
Desuden indføres et euroskeptisk parti. Se box 1 for en 
oversigt. 
Box 1 – partifamilierne i EU Profi ler datasættet
Den grønne partifamilie






Da euroskeptikerne samler partier fra både højre- og ven-
strefl øjen og kun er enige hvad europæisk integration an-
går er det ikke en egentlig partifamilie i gængs forstand. 
Der ses derfor bort fra den euroskeptiske partigruppe og 
„anden“ kategorien i det følgende. Det må bemærkes, at 
det giver anledning til en beskeden fejlkilde i kraft af, at 
disse partier måske rettelig burde henføres til henholds-
vis den nationalkonservative og venstreorienterede par-
tifamilie i stedet for blot at blive ekskluderet. Da det vil 
kræve detaljeret viden om disse partier er det imidlertid 
ikke muligt. I et vist omfang er der desuden tale om en-
keltsagspartier såsom de danske Junibevægelsen og Fol-
kebevægelsen imod EU, der under alle omstændigheder 
ikke kan henregnes til en anden partifamilie.   
Det er værd at hæfte sig ved, at der anvendes en na-
tionalkonservativ partifamilie snarere end en højre-par-
tifamilie. Mange højrenationale partier såsom Vlaams 
Belang, die Republikaner og British National Party grup-
peres under „anden“, mens Dansk Folkeparti og andre 
lignende partier henregnes til den nationalkonservative 
partifamilie. Resultaterne for denne partifamilies ved-
kommende må derfor ses i lyset af, at nogle forskere i 
stedet opererer med en egentlig højre-partifamilie, mens 
EU Profi ler datasættet anvender en nationalkonservativ 
gruppe uden at inddrage de partier, som regnes for høj-
reekstreme. 
Afdækning af politiske emner 
EU Profi ler datasættets spørgsmål anvendes til at un-
dersøge partiernes holdninger til de vigtigste politiske 
emner. Ud fra datasættet udvælges 6 spørgsmål til at 
operationalisere de politiske emnedimensioner, som vur-
deres at være de vigtigste i dag: økonomisk politik og 
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omfordeling, indvandring, europæisk integration, mil-
jøet, kriminalitet, og social tolerance („permissiveness“). 
Med sidstnævnte menes, hvor partiet er placeret imellem 
socialkonservatisme og tolerance, afspejlende en libertari-
ansk-konservativ værdipolitisk akse. De anvendte spørgs-
mål er gengivet i box 2.
Box 2 – Spørgsmål til afdækning af partiernes politiske 
holdninger på 6 emnedimensioner
Emnedimension: indvandring
„Indvandring til [dit land] bør begrænses mere“
Emnedimension: social tolerance („permissiveness“)
„Den personlige anvendelse af blødere narkotiske stoffer bør legaliseres“
Emnedimension: Økonomi (Omfordeling/“big government“)
„Statens udgifter bør reduceres for at sænke skatterne“
Emnedimension: miljø (klima)
„Politikker der modvirker global opvarmning bør fremmes, selv hvis det ska-
der vækst og beskæftigelsen“
Emnedimension: kriminalitet (straf/“lov og orden“)
„Kriminelle skal straffes hårdere“
Emnedimension: EU (europæisk integration)
„Europæisk integration er en god ting“
Disse emner repræsenterer de emnedimensioner, der fyl-
der mest empirisk set i politiske debatter i dag. Mange af 
emnerne var ikke fremme, da de fl este partifamilier først 
blev grundlagt. De fl este udvalgte spørgsmål skulle rela-
tivt uproblematisk operationalisere en emnedimension. 
Social tolerance er imidlertid sværere at operationalisere 
med et spørgsmål, men den udvalgte problemstilling („le-
galisering af bløde stoff er til eget brug“) er både knyttet 
til emnedimensionen om social tolerance („permissive-
ness“) og er korreleret med andre spørgsmål i datasættet, 
som kunne komme i betragtning til at afdække social 
tolerance. 
Graden af kohærens indenfor hver partifamilie hvad 
disse 6 centrale emnedimensioner angår måles ved at 
betragte, hvordan partierne indenfor hver partigruppe 
samlet betragtet forholder sig til hvert spørgsmål. Her-
udfra vurderes graden af kohærens indenfor hver emne-
dimension på en skala bestående af trinnene lav, moderat 
og høj, og på den baggrund indenfor hver partifamilie 
samlet set. 
Den grønne partifamilie
Den grønne partifamilie udviser samlet set en høj grad af 
kohærens. Der er især en meget høj grad af enighed om-
kring miljøspørgsmål. Der er også en høj grad af enighed 
omkring indvandring, økonomi, kriminalitet og euro-
pæisk integration. Hvad angår social tolerance er der en 
moderat grad af kohærens, idet 12 partier er meget enige 
i at bløde stoff er bør legaliseres og 8 enige, mens 3 partier 
er uenige og 3 meget uenige. 
Samlet set ønsker den grønne partifamilie, at der gø-
res mere på miljøområdet. Partifamilien støtter europæ-
isk integration. De grønne partier er overordnet betragtet 
imod at begrænse indvandringen, imod at indføre stren-
gere straff e for kriminalitet og en reduktion af de off ent-
lige udgifter for at give skattelettelser. Endelig tenderer 
partifamilien mod at være socialt tolerant. 
Den venstreorienterede partifamilie
Den venstreorienterede partifamilieudviser en høj grad 
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integration er en 
god ting“
Meget uenig 13 3 10 0 7 1
Uenig 11 3 9 0 12 3
Hverken enig eller uenig 1 1 4 1 3 3
Enig 2 8 3 15 3 6
Meget enig 1 12 1 11 1 16
Ved ikke 1 2 2 2 3 0
I alt (antal partier i 
partigruppen) 29 29 29 29 29 29
Grad af kohærens HØJ MODERAT HØJ HØJ HØJ HØJ
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og miljøpolitik, og en moderat grad af kohærens hvad 
indvandringsspørgsmålet og straf for kriminalitet angår. 
Derimod er der en lav grad af kohærens omkring social 
tolerance og europæisk integration.
Samlet set er den venstreorienterede partifamilie 
stærkt imod skattelettelser og ønsker, at der gøres mere 
for miljøet. Den tenderer stærkt mod at være uenig i ud-
sagnet, at der skal gøres mere for at begrænse indvandrin-
gen, og i udsagnet at kriminalitet bør straff es hårdere. De 
venstreorienterede partiers holdninger til social tolerance 
og europæisk integration er meget spredte. Samlet set ud-
viser partifamilien en forholdsvis høj grad af kohærens. 
Centrum-venstre partifamilien
Betragter man centrum-venstre partifamilien overordnet 
er billedet, at der er en relativt høj grad af kohærens. Der 
er en høj grad af enighed omkring miljøpolitik og europæ-
isk integration, og en moderat af enighed omkring øko-
nomi og indvandringspolitik. Der er en lav grad af enig-
hed omkring sociale tolerance-spørgsmål og kriminalitet. 
Centrum-venstre partifamilien er meget pro-europæ-
isk og støtter desuden en større indsats for miljøet. Den 
tenderer mod at være imod skattelettelser og imod at be-
grænse indvandringen. Holdningerne til kriminalitet er 
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Meget uenig 16 6 21 1 12 6
Uenig 0 5 2 0 4 7
Hverken enig eller uenig 2 0 0 0 2 5
Enig 4 2 0 11 2 4
Meget enig 0 9 1 12 2 4
Ved ikke 5 5 3 3 5 1
I alt (antal partier i 
partigruppen) 27 27 27 27 27 27
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Meget uenig 5 9 15 0 2 0
Uenig 19 9 11 2 10 1
Hverken enig eller uenig 6 3 2 10 12 0
Enig 5 6 9 21 10 4
Meget enig 1 3 0 2 2 31
Ved ikke 2 8 1 3 2 2
I alt (antal partier i 
partigruppen) 38 38 38 38 38 38
Grad af kohærens MODERAT LAV MODERAT HØJ LAV HØJ
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opgiver moderate svar (10 svarer enig, 12 svarer hverken 
enig eller uenig, og 10 svarer uenig, mens kun 4 partier er 
meget enig eller meget uenig). Der er stor divergens hvad 
angår social tolerance, selvom der er en vis tendens imod 
at være socialt permissiv.
Den liberale partifamilie
Den liberale partifamilie oplever kun en høj grad af ko-
hærens hvad angår europæisk integration. På alle andre 
områder er graden af kohærens lav. Samlet set er der der-
for en meget lav grad af kohærens indenfor den liberale 
partifamilie.
Ud af partifamiliens 33 partier mener 29, at euro-
pæisk integration er en god ting. De resterende 4 partier 
svarer hverken enig eller uenig eller ved ikke. Den libe-
rale partifamilie er med andre ord overordentligt pro-
europæisk. Overraskende nok er der ikke større samstem-
mighed imellem de liberale partiers holdninger til social 
tolerance. 13 partier er meget uenige og 3 uenige i, at 
bløde narkotiske stoff er til eget brug bør legaliseres, mens 
9 svarer hverken enig eller uenig. 4 partier er meget enige 
og 1 er enigt. De fl este liberale partier er enten meget 
enige eller enige i, at de off entlige udgifter bør reduceres 
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Meget uenig 6 13 2 2 2 0
Uenig 9 3 5 5 11 0
Hverken enig eller uenig 7 9 9 4 4 1
Enig 7 1 8 14 9 9
Meget enig 1 4 9 2 2 20
Ved ikke 3 3 0 6 5 3
I alt (antal partier i 
partigruppen) 33 33 33 33 33 33
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Meget uenig 9 38  3 4 0 0
Uenig 5 10 6 11 4 1
Hverken enig eller uenig 11 4 4 15 10 7
Enig 8 1 21 25 22 9
Meget enig 18 0 22 2 9 38
Ved ikke 7 5 2 1 13 3
I alt (antal partier i 
partigruppen) 58 58 58 58 58 58
Grad af kohærens LAV HØJ HØJ MODERAT HØJ HØJ
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er uenige eller meget uenige til sammenligning med 17 
enige eller uenige. Der er derved ikke nogen større grad 
af enighed på økonomiske spørgsmål. Ligeledes er der 
splittelse hvad angår kriminalitet, miljø og indvandring. 
Centrum-højre partifamilien
Indenfor centrum-højre partifamilien er der en høj grad 
af kohærens omkring økonomi, social tolerance, krimi-
nalitet og europæisk integration. Der er en moderat grad 
af kohærens omkring miljø, men en lav grad af kohærens 
omkring indvandring. Samlet set udviser centrum-højre 
partifamilien en forholdsvis høj grad af intern kohærens. 
Indenfor centrum-højre partifamilien er der stærk og 
udbredt støtte til at reducere statens udgifter for at sænke 
skatterne. Det understreger, at der fortsat er meget stor 
intern homogenitet og stor forskel til de venstreoriente-
rede og centrum-venstre partifamilierne i spørgsmålet om 
økonomisk politik og omfordeling. 
Centrum-højre partifamilien er socialt konservativt 
og ønsker strengere straff e for kriminalitet. Den støtter 
europæisk integration, og partierne tenderer imod at ville 
gøre mere for at modvirke global opvarmning, selvom det 
vil koste arbejdspladser og lavere vækst. Partierne i parti-
familien er overordnet set imod off entlige besparelser for 
at sænke skatterne, men der er en vis uenighed indenfor 
fordelingspolitiske spørgsmål. Der er også stor divergens 
omkring indvandring, idet der dog er en overvægt partier, 
som ønsker at begrænse indvandringen.
Den nationalkonservative partifamilie
Indenfor den nationalkonservative partifamilie er der en 
høj grad af samstemmighed omkring indvandring og so-
cial tolerance, men en lav til moderat grad af kohærens 
hvad angår de andre emnedimensioner. 
Partifamilien ønsker at begrænse indvandringen, og 
er socialt konservativ snarere end permissiv. De national-
konservative partiers holdninger til økonomiske spørgs-
mål, miljø, lov og orden og europæisk integration varierer 
meget. Samlet set er graden af kohærens indenfor partifa-
milien forholdsvis lav.
Diskussion af resultaterne
Den liberale og den nationalkonservative partifamilie 
udviste kun høj grad af kohærens på bestemte emnedi-
mensioner og samlet set en lav grad af kohærens, mens 
de andre partifamilier samlet set udviste en høj eller 
moderat grad af kohærens. Kun den grønne partifamilie 
udviste en forholdsvis høj grad af kohærens på alle em-
nedimensioner. Der er et meget klart mønster hvad øko-
nomisk politik og omfordeling, som ofte betragtes som 
den vigtigste politiske konfl iktlinje. Centrum-venstre og 
den venstreorienterede partifamilie oplever en høj grad af 
kohærens omkring at være imod at reducere de off entlige 
udgifter for at muliggøre skattelettelser, og centrum-højre 
partifamilien tilsvarende oplever en høj grad af kohærens 
om at være for selvsamme.
De fl este partifamilier har således kun samstem-
mende holdninger til nogle emner. Mens mange partier 
har tilpasset sig fremkomsten af en europæisk integration-
emnedimension giver især indvandringspolitik og social 
tolerance („permissiveness“) anledning til væsentlig split-
telse i de fl este partifamilier. Omvendt var der i det sam-
lede billede fortsat relativt høj grad af kohærens indenfor 
hver partifamilie hvad de fl este partifamilier angår. Over-
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Miljø
„Politikker der modvirker 
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Meget uenig 0 11 2 2 2 1
Uenig 0 0 4 4 4 3
Hverken enig eller uenig 1 1 1 1 0 2
Enig 4 0 4 4 5 5
Meget enig 7 0 4 4 1 3
Ved ikke 3 3 9 0 3 1
I alt (antal partier i 
partigruppen) 15 15 15 15 15 15
Grad af kohærens HØJ HØJ LAV LAV LAV LAV
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analytisk begreb, i hvert fald så længe det ikke anvendes 
for ukritisk og med tanke for, på hvilke emneområder 
partifamilier ikke optræder nogenlunde samlet. 
Den grønne partifamilie indtog på alle spørgsmål 
med meget høj grad af intern samhørighed en holdning, 
der kunne beskrives som venstreorienteret: de er imod 
nedskæringer i sociale programmer, ønsker bedre miljø 
selvom det kan koste arbejdspladser, er imod stramninger 
af indvandringspolitikken og hårdere straff e for krimi-
nalitet. Det eneste område hvor de adskiller sig fra den 
generelle venstreorienterede gruppe er derved i spørgsmå-
let om, hvorvidt „europæisk integration er en god ting“. 
Det er for så vidt ikke overraskende, da de grønne partier 
fortrinsvist voksede ud af venstrefl øjen som enkeltsags-
partier, men det må give anledning til overvejelser om, 
hvorvidt den grønne partifamilie vil overleve som en selv-
stændig partifamilie, eller blive inkorporeret i en mere 
generel venstreorienteret partifamilie. 
Givet de ovennævnte reservationer omkring den nati-
onalkonservative partifamilie er det ikke overraskende, at 
der kun kunne konstateres en høj grad af kohærens hvad 
angik social tolerance og indvandringspolitik. Alligevel 
synes der at være tale om en egentlig partifamilie, der 
adskiller sig fra centrum-højre partifamilien med en stær-
kere konservativ orientering i forhold til social tolerance, 
mindre EU-begejstring end centrum-højre partigruppen 
og først og fremmest udtalt modstand mod indvandring. 
Den liberale partifamilie er længe blevet opfattet som 
forholdsvis uhomogen. Allerede von Beyme (1985) be-
mærkede at der lod til at være et skel mellem hvad han 
betegnede „radikale“ og „liberale“ indenfor den liberale 
partifamilie. Blandt andet er det blevet foreslået at opdele 
den liberale gruppe i en højreorienteret og en venstreori-
enteret gruppering, svarende til en libertariansk højrefl øj 
og en værdipolitisk venstreorienteret eller autoritetsskep-
tisk venstrefl øj (Smith 1988), indenfor en dansk kontekst 
velsagtens svarende til Liberal Alliance og Venstre hen-
holdsvis det Radikale Venstre. På samme måde kan man 
argumentere for, at et liberalt økonomisk udgangspunkt 
peger i retning af at indgå i centrum-højre koalitioner 
med centrum-højre partier, imens et liberalt værdipolitisk 
udgangspunkt synes at pege imod en sådan alliance med 
konservative kræfter. Dette billede kan genfi ndes i dag, 
hvor den liberale partifamilie oplever mindre kohærens 
set i forhold til de andre gamle partifamilier. Graden af 
kohærens er så lav, at det må give anledning til overve-
jelser om, hvorvidt det stadig giver mening at tale om 
en liberal partifamilie i dag. De liberale partier fi ndes 
repræsenterede under en partigruppe i Europaparlamen-
tet og betegnelsen liberal anvendes ofte om partier, men 
i realiteten er der ikke mange lighedspunkter imellem 
europæiske liberale partier. 
Konklusion
På trods af de store forandringer europæisk politik har 
oplevet siden midten af attenhundredetallet er der en 
relativt høj grad af konsistens indenfor de europæiske 
partifamilier, såvel som væsentlige ideologiske forskelle 
imellem de forskellige partifamilier. Dog er den national-
konservative partifamilie kun ideologisk betragtet homo-
gen omkring emner, der relaterer til indvandring og social 
konservatisme, og den liberale partifamilie er meget uho-
mogen. Der må stilles spørgsmålstegn ved, om det i dag 
giver mening at opfatte de liberale partier som værende 
samlet i en fælles partifamilie.
Overordnet betragtet har partierne indenfor samme 
partifamilier således foretaget en forholdsvis ensartet 
tilpasning til nye politiske omstændigheder og emner. 
Partifamilien er stadig et brugbart analytisk koncept, 
der indfanger væsentlige ideologiske forskelle og lighe-
der imellem partier på tværs af landegrænser. Dette må 
dog tages med det forbehold, at der er så lav en grad af 
ideologisk overensstemmelse imellem de liberale partiers 
holdninger, at det er problematisk at opfatte det som en 
samlet partifamilie.
Noter
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